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TOKYO POLYTECHNIC UNIVERSITY Questionnaire of north, south, 
east and west 
                        by Professor R. Megumi 
When you hear the following words 㧙 north, south, east and west, what 
kind of things, a word/words come up in your mind?   
Would you please write them briefly and mark+for positive word/words or 
㧙for negative word/words with each word. 
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North        word  + 㧙            words  + 㧙
South        word  + 㧙            words  + 㧙
East        word  + 㧙            words  + 㧙
West        word  + 㧙            words  + 㧙
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